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LEMBAR PENGAMATAN 
Langkah Pengamatan 
1. Mencermati kegiatan guru dan kegiatan siswa pada langkah pembelajaran dalam RPP. 
2. Menilai kesesuaian RPP dengan dengan menuliskan tanda centang (√) apabila bentuk kegiatan yang diharapkan tercantum dalam RPP 
atau tanda strip (-) apabila bentuk kegiatan yang diharapkan tidak tercantum dalam RPP dan memberikan keterangan secukupnya. 
3. Mencermati kegiatan guru dan kegiatan siswa pada proses pembelajaran melalui catatan hasil observasi pembelajaran dan rekaman 
video pembelajaran. 
4. Menilai keterlaksanaan pembelajaran dengan menuliskan tanda centang (√) apabila bentuk kegiatan yang diharapkan muncul dalam 
pembelajaran atau tanda strip (-) apabila bentuk kegiatan yang diharapkan tidak muncul dalam pembelajaran dan memberikan 
keterangan secukupnya pada kolom yang telah disediakan. 
5. Menilai kesesuaian antara RPP dan pelaksanaan pembelajaran dengan menuliskan “S” (Ada kesesuaian antara yang dirancang dalam 
RPP dengan yang diimplementasikan) atau “TS” (Tidak sesuai antara yang dirancang dengan yang diimplementasikan). Menambahkan 
keterangan “a” (Dirancang dalam RPP tetapi dilaksanakan dalam pembelajaran dengan bentuk kegiatan yang berbeda), “b” (Dirancang 
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dalam RPP tetapi tidak dilaksanakan dalam pembelajaran), “c” (Tidak dirancang dalam RPP tetapi muncul dalam pembelajaran), dan 
“d” (Tidak dirancang dalam RPP dan tidak muncul dalam pembelajaran) 
Langkah 
Pembelajaran 
Bentuk Kegiatan 
RPP Implementasi 
Kese- 
suaian  Ada/ 
Tidak 
Keterangan Muncul/ 
Tidak 
Keterangan 
Apersepsi 
Mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan 
materi yang akan dipelajari 
     
Motivasi 
Memberi motivasi belajar peserta didik secara 
kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar 
dalam kehidupan sehari-hari 
     
Menyatakan Tujuan 
Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 
     
Mengamati 
Siswa mengamati objek dan fenomena alam, 
gambar, video, atau bacaan  dengan menggunakan 
indera yang sesuai 
     
Menanya 
Siswa mengajukan persoalan yang akan diteliti 
berdasarkan gejala yang yang teramati 
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Mengumpulkan  
Informasi 
Siswa mengumpulkan data dengan cara melakukan 
kegiatan eksperimen/ mengamati objek lebih lanjut 
/mengkaji literatur/berdiskusi untuk memecahkan 
masalah 
     
Mencatat dan mengorganisasi data dalam bentuk 
tabel pengamatan/ skema/rangkuman 
     
Mengasosiasi 
Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, 
menganalisa data, menghubungkan informasi yang 
terkait dalam rangka menemukan suatu pola 
     
Membuat kesimpulan dari hasil 
pengamatan/eksperimen/ 
penyelidikan berdasarkan analisis dan diskusi. 
     
Mengkomunikasikan 
Siswa menyampaikan hasil 
pengamatan/eksperimen/diskusi dalam bentuk 
laporan tertulis atau secara lisan baik di dalam 
kelompok diskusi  maupun di depan kelas. 
     
Klarifikasi 
Memberikan klarifikasi, refleksi dan penguatan dari 
kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 
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Merangkum 
Pembelajaran 
Siswa bersama guru merangkum/menyimpulkan 
hasil pembelajaran 
     
Tugas/Pesan 
Memberi tugas atau pesan untuk pertemuan 
berikutnya 
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HASIL PENGAMATAN 
A. Pertemuan 1 (3 x 45 menit) Praktikum Pengamatan Protista 
Langkah  Bentuk Kegiatan yang Dituntut 
RPP Implementasi 
Kese- 
suaian  Ada/ 
Tidak 
Keterangan Muncul/ 
Tidak 
Keterangan 
Apersepsi 
Mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang 
akan dipelajari 
- Guru tidak menggali 
pengetahuan sebelumnya 
 - Guru tidak menggali 
pengetahuan sebelumnya 
TS 
(d) 
Motivasi 
Memberi motivasi belajar peserta 
didik secara kontekstual sesuai 
manfaat dan aplikasi materi ajar 
dalam kehidupan sehari-hari 
√ Untuk menarik minat 
siswa guru menanyakan 
apakah ada organisme di 
dalam sampel air 
√ Menanyakan kepada siswa 
kira-kira organisme apa saja 
yang terdapat di dalam 
sampel air 
S 
Menyatakan 
Tujuan 
Menjelaskan tujuan pembelajaran 
atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai 
√ Menjelaskan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
- Guru tidak menjelaskan 
tujuan pembelajaran 
TS 
(b) 
Mengamati 
Siswa mengamati objek dan 
fenomena alam, gambar, video, 
atau bacaan  dengan 
menggunakan indera yang sesuai 
√ Ada kegiatan observasi 
(mengamati sampel air 
secara makroskopis) tetapi 
belum dirincikan dengan 
- Guru hanya menunjukan 
macam-macam sampel air 
tidak meminta siswa untuk 
mengamati secara 
TS 
(b) 
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jelas makroskopis misal warna 
Menanya 
Siswa mengajukan persoalan yang 
akan diteliti berdasarkan gejala 
yang yang teramati 
√ Guru memotivasi siswa 
untuk mengajukan 
pertanyaan 
- Guru tidak memberi 
kesempatan siswa untuk 
mengajukan pertanyaan 
TS 
(b) 
Mengumpul-
kan  
Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dengan cara melakukan kegiatan 
eksperimen/mengamati objek 
lebih lanjut /mengkaji 
literatur/berdiskusi untuk 
memecahkan masalah 
√ Siswa mengamati sampel 
air dengan mikroskop 
√ Siswa mengamati preparat 
sampel air dengan 
mikroskop cahaya 
S 
 
Mencatat dan mengorganisasi data 
dalam bentuk tabel pengamatan/ 
skema/rangkuman 
√ Siswa menggambar dan 
mendeskripsikan hasil 
pengamatan pada tabel 
hasil pengamatan dalam 
LKS 
√ Siswa menggambar dan 
memotret protista yang 
ditemukan dalam 
pengamatan, memberi 
keterangan gambar, dan 
deskripsi ciri-ciri spesies 
yang ditemukan 
S 
Mengasosiasi 
Mengolah informasi yang sudah 
dikumpulkan, menganalisa data, 
√ Siswa membandingkan ciri 
khusus yang dimiliki 
√ Membandingkan ciri-ciri 
protista yang ditemukan 
S 
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menghubungkan informasi yang 
terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola 
masing-masing gambar 
dengan berbagai literatur, 
Melakukan identifikasi 
dengan berbagai literatur 
kemudian mengidentifikasi 
spesies yang ditemukan 
 
Membuat kesimpulan dari hasil 
pengamatan/eksperimen/ 
penyelidikan berdasarkan analisis 
dan diskusi. 
√ Menyimpulkan ciri umum 
protista dan klasifikasi 
protista 
√ Siswa menuliskan 
kesimpulan tentang ciri 
umum protista dan 
klasifikasinya pada LKS 
S 
Mengkomuni
kasikan 
Siswa menyampaikan hasil 
pengamatan/eksperimen/ diskusi 
dalam bentuk laporan tertulis atau 
secara lisan baik di dalam 
kelompok diskusi  maupun di 
depan kelas. 
√ Mempresentasikan hasil 
pengamatan 
√ Siswa tidak 
mempresentasikan hasil 
pengamatan karena 
keterbatasan waktu tetapi 
siswa diminta membuat 
laporan resmi praktikum 
TS 
(a) 
Klarifikasi 
Memberikan klarifikasi, refleksi 
dan penguatan dari kegiatan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan 
 √ Memberi penguatan 
terhadap hasil presentasi 
- Siswa tidak presentasi TS 
(b) 
Merangkum 
Pembelajaran 
Siswa bersama guru merangkum/ 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
- Tidak ada - Tidak ada kegiatan 
merangkum pembelajaran 
TS 
(d) 
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Tugas/Pesan 
Memberi tugas atau pesan untuk 
pertemuan berikutnya 
 
- Tidak ada √ Menugaskan siswa untuk 
menyelesaikan laporan 
sementara dan 
membawanya pada 
pertemuan berikutnya 
TS 
(c) 
  
B. Pertemuan 2 (2 x 45 menit) Materi Protista 
Langkah  Bentuk Kegiatan 
RPP Implementasi 
Kese- 
suaian  Ada/ 
Tidak 
Keterangan Muncul/ 
Tidak 
Keterangan 
Apersepsi 
Mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang 
akan dipelajari 
- Guru tidak mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya 
√ Menanyakan kepada siswa 
spesies apa saja yang 
ditemukan dalam praktikum 
TS 
(c) 
Motivasi 
Memberi motivasi belajar peserta 
didik secara kontekstual sesuai 
manfaat dan aplikasi materi ajar 
dalam kehidupan sehari-hari 
√ Guru mengaitkan materi 
dengan konteks kehidupan 
sehari-hari dengan 
menanyakan apa yang 
menyebabkan kamar 
mandi licin? 
- Tidak muncul TS 
(b) 
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Menyatakan 
Tujuan 
Menjelaskan tujuan pembelajaran 
atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai 
√ Menjelaskan tujuan 
pembelajaran 
- Tidak muncul TS 
(b) 
Mengamati 
Siswa mengamati objek dan 
fenomena alam, gambar, video, 
atau bacaan  dengan 
menggunakan indera yang sesuai 
√ Siswa mengamati gambar 
dan video protista 
√ Siswa mengamati berbagai 
gambar dan video tentang 
protista yang disajikan guru 
S 
Menanya 
Siswa mengajukan persoalan yang 
akan diteliti berdasarkan gejala 
yang yang teramati 
√ Membimbing siswa untuk 
mengajukan pertanyaan 
- Tidak muncul (guru 
menggunakan metode 
ceramah) 
TS 
(b) 
Mengumpul-
kan  
Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dengan cara melakukan kegiatan 
eksperimen/mengamati objek 
lebih lanjut /mengkaji 
literatur/berdiskusi untuk 
memecahkan masalah 
√ Siswa mendiskusikan ciri, 
cara hidup, habitat, dan 
reproduksi protista 
 
- Tidak muncul (guru 
menggunakan metode 
ceramah) 
TS 
(b) 
Mencatat dan mengorganisasi data 
dalam bentuk tabel pengamatan/ 
skema/rangkuman 
√ Siswa menbuat skema 
daur hidup protista, 
mengidentifikasi jenis 
- Tidak muncul (guru 
menggunakan metode 
ceramah) 
TS 
(b) 
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protista mirip tumbuhan, 
menggambar protista 
hewan 
Mengasosiasi 
Mengolah informasi yang sudah 
dikumpulkan, menganalisa data, 
menghubungkan informasi yang 
terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola 
     
 
Membuat kesimpulan dari hasil 
pengamatan/eksperimen/ 
penyelidikan berdasarkan analisis 
dan diskusi. 
√ Menyimpulkan hasil 
diskusi 
- Tidak muncul (guru 
menggunakan metode 
ceramah) 
TS 
(b) 
Mengkomuni
kasikan 
Siswa menyampaikan hasil 
pengamatan/eksperimen/ diskusi 
dalam bentuk laporan tertulis atau 
secara lisan baik di dalam 
kelompok diskusi  maupun di 
depan kelas. 
√ Dua siswa yang tinggal 
mempresentasikan hasil 
diskusi kepada kelompok 
lain yang bertugas sebagai 
tamu. Siswa yang bertugas 
sebagai tamu kembali ke 
kelompoknya untuk 
- Tidak muncul (guru 
menggunakan metode 
ceramah) 
TS 
(b) 
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menjelaskan seluruh hasil 
diskusi kelompok 
Klarifikasi 
Memberikan klarifikasi, refleksi 
dan penguatan dari kegiatan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan 
- Tidak ada - Tidak muncul TS 
(d) 
Merangkum 
Pembelajaran 
Siswa bersama guru merangkum/ 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
√ Guru bersama siswa 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran protista 
- Tidak muncul TS 
(b) 
Tugas/Pesan 
Memberi tugas atau pesan untuk 
pertemuan berikutnya 
√ Menugaskan siswa untuk 
membawa artikel 
√ Menugaskan siswa untuk 
mengumpulkan arikel, 
mempeelajari protista mirip 
jamur, dan mengingatkan 
kegiatan praktikum 
S 
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C. Pertemuan 3 (3 x 45 menit) Materi Protista 
Langkah  Bentuk Kegiatan 
RPP Implementasi 
Kese- 
suaian  Ada/ 
Tidak 
Keterangan Muncul/ 
Tidak 
Keterangan 
Apersepsi 
Mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang 
akan dipelajari 
- Guru tidak menggali 
pengetahuan sebelumnya 
- Tidak terlaksana TS 
(d) 
Motivasi 
Memberi motivasi belajar peserta 
didik secara kontekstual sesuai 
manfaat dan aplikasi materi ajar 
dalam kehidupan sehari-hari 
√ Menampilkan berbagai 
produk alga kemudian  
membangkitkan minat 
siswa dengan menanyakan 
gambar apa, bahan 
pembuatannya apa 
- Tidak terlaksana TS 
(b) 
Menyatakan 
Tjuan 
Menjelaskan tujuan pembelajaran 
atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai 
√ Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
- Tidak terlaksana TS 
(b) 
Mengamati 
Siswa mengamati objek dan 
fenomena alam, gambar, video, 
atau bacaan  dengan 
√ Siswa mengobservasi 
bacaan berupa artikel 
tentang penyakit yang 
- Tidak terlaksana TS 
(b) 
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menggunakan indera yang sesuai disebabkan protista 
Menanya 
Siswa mengajukan persoalan yang 
akan diteliti berdasarkan gejala 
yang yang teramati 
√ Guru membimbing siswa 
merumuskan pertanyaan 
terkait artikel 
- Tidak terlaksana TS 
(b) 
Mengumpul-
kan  
Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dengan cara melakukan kegiatan 
eksperimen/mengamati objek 
lebih lanjut /mengkaji 
literatur/berdiskusi untuk 
memecahkan masalah 
√ Mendiskusikan penyakit 
malaria dan disentri 
(pengertian, jenis protista, 
cara penularan, 
penanggulangan) 
- Tidak terlaksana TS 
(b) 
Mencatat dan mengorganisasi data 
dalam bentuk tabel pengamatan/ 
skema/rangkuman 
√ Menuliskan hasil diskusi 
pada LKS 
- Tidak terlaksana TS 
(b) 
Mengasosiasi 
Mengolah informasi yang sudah 
dikumpulkan, menganalisa data, 
menghubungkan informasi yang 
terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola 
     
Membuat kesimpulan dari hasil √ Membuat kesimpulan hasil - Tidak terlaksana TS 
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pengamatan/eksperimen/ 
penyelidikan berdasarkan analisis 
dan diskusi. 
diskusi (b) 
Mengkomuni
kasikan 
Siswa menyampaikan hasil 
pengamatan/eksperimen/ diskusi 
dalam bentuk laporan tertulis atau 
secara lisan baik di dalam 
kelompok diskusi  maupun di 
depan kelas. 
√ Siswa mempresentasikan 
hasil diskusi di depan 
kelas 
- Tidak terlaksana TS 
(b) 
Klarifikasi 
Memberikan klarifikasi, refleksi 
dan penguatan dari kegiatan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan 
- Tidak ada - Tidak terlaksana TS 
(d) 
Merangkum 
Pembelajaran 
 
Siswa bersama guru merangkum/ 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
√ Menyimpulkan 
pembelajaran tentang 
peran protista 
- Tidak terlaksana TS 
(b) 
Tugas/Pesan 
Memberi tugas atau pesan untuk 
pertemuan berikutnya 
√ Menugaskan siswa untuk 
membuat skema daur 
hidup plasmodium 
- Tidak terlaksana TS 
(b) 
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D. Pertemuan 1 (2 x 45 menit) Materi Fungi 
Langkah  Bentuk Kegiatan 
RPP Implementasi 
Kese- 
suaian  Ada/ 
Tidak 
Keterangan Muncul/ 
Tidak 
Keterangan 
Apersepsi 
Mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang 
akan dipelajari 
√ Guru mengingatkan 
kembali materi semester 
lalu, siswa merespon 
pertanyaan guru 
- Tidak muncul TS 
(b) 
Motivasi 
Memberi motivasi belajar peserta 
didik secara kontekstual sesuai 
manfaat dan aplikasi materi ajar 
dalam kehidupan sehari-hari 
- Tidak ada - Tidak muncul TS 
(d) 
Menyatakan 
Tujuan 
Menjelaskan tujuan pembelajaran 
atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai 
√ Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
√ Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
S 
Mengamati 
Siswa mengamati objek dan 
fenomena alam, gambar, video, 
atau bacaan  dengan 
menggunakan indera yang sesuai 
√ Mengamati sampel jamur 
pada dua substrat yang 
berbeda 
- Tidak muncul (siswa 
langsung mengamati jamur 
untuk mengumpulkan data) 
TS 
(b) 
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Menanya 
Siswa mengajukan persoalan yang 
akan diteliti berdasarkan gejala 
yang yang teramati 
√ Membimbing siswa untuk 
mengajukan pertanyaan 
- Tidak muncul TS 
(b) 
Mengumpul-
kan  
Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dengan cara melakukan kegiatan 
eksperimen/mengamati objek 
lebih lanjut /mengkaji 
literatur/berdiskusi untuk 
memecahkan masalah 
√ Mengamati  berbagai 
objek jamur dengan 
membandingkan warna, 
struktur tubuh, serta 
gambar hifanya. 
Mengidentifikasi cara 
hidup dan bentuk hifa 
jamur melalui literatur 
√ Siswa mengamati struktur 
jamur secara makroskopis 
dan struktur hifa jamur 
secara mikroskopis. Siswa 
mengkaji struktur hifa jamur 
melalui literatur 
S 
Mencatat dan mengorganisasi data 
dalam bentuk tabel pengamatan/ 
skema/rangkuman 
√ Menuliskan hasil 
pengamatan dan diskusi 
pada LKS 
√ Siswa menggambar struktur 
jamur pada kolom LKS 
S 
Mengasosiasi 
Mengolah informasi yang sudah 
dikumpulkan, menganalisa data, 
menghubungkan informasi yang 
terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola 
√ Melakukan diskusi dengan 
membandingkan hasil 
pengamatan morfologi 
jamur dengan literatur dan 
mengkaji cara hidupnya  
√ Siswa membandingkan hasil 
pengamatan struktur jamur 
dan bentuk hifanya dengan 
literatur dan mengkaji cara 
hidupnya 
S 
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Membuat kesimpulan dari hasil 
pengamatan/eksperimen/ 
penyelidikan berdasarkan analisis 
dan diskusi. 
√ Menyimpulkan hasil 
pengamatan jamur 
√ Siswa menuliskan 
kesimpulan pada LKS 
S 
Mengkomuni
kasikan 
Siswa menyampaikan hasil 
pengamatan/eksperimen/ diskusi 
dalam bentuk laporan tertulis atau 
secara lisan baik di dalam 
kelompok diskusi  maupun di 
depan kelas. 
√ Mempresentasikan diskusi 
mengenai ciri umum jamur 
beserta cara hidup 
√ Siswa tidak melakukan 
presentasi tetapi guru 
menugaskan siswa untuk 
menyusun laporan resmi 
praktikum 
TS 
(a) 
Klarifikasi 
Memberikan klarifikasi, refleksi 
dan penguatan dari kegiatan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan 
√ Memberi penguatan 
tentang ciri umum jamur, 
cara hidup, dan habitat 
- Tidak muncul TS 
(b) 
Merangkum 
Pembelajaran 
Siswa bersama guru merangkum/ 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
√ Menyimpulkan hasil 
pembelajaran 
- Tidak muncul TS 
(b) 
Tugas/Pesan 
Memberi tugas atau pesan untuk 
pertemuan berikutnya 
- Tidak ada √ Menugasi siswa untuk 
membuat laporan 
TS 
(c) 
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E. Pertemuan 2 (1 x 45 menit) Materi Fungi 
Langkah  Bentuk Kegiatan 
RPP Implementasi 
Kese- 
suaian  Ada/ 
Tidak 
Keterangan Muncul/ 
Tidak 
Keterangan 
Apersepsi 
Mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang 
akan dipelajari 
- Tidak ada apersepsi - Tidak terlaksana 
 
TS 
(d) 
Motivasi 
Memberi motivasi belajar peserta 
didik secara kontekstual sesuai 
manfaat dan aplikasi materi ajar 
dalam kehidupan sehari-hari 
- Tidak ada motivasi - Tidak terlaksana 
 
TS 
(d) 
Menyatakan 
Tujuan 
Menjelaskan tujuan pembelajaran 
atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai 
√ Menjelaskan tujuan 
pembelajaran 
- Tidak terlaksana 
 
TS 
(b) 
Mengamati 
Siswa mengamati objek dan 
fenomena alam, gambar, video, 
atau bacaan  dengan 
menggunakan indera yang sesuai 
√ Mengamati fenomena 
berupa roti yang 
ditumbuhi jamur dan yang 
belum ditumbuhi jamur 
serta gambarnya 
- Tidak terlaksana 
 
TS 
(b) 
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Menanya 
Siswa mengajukan persoalan yang 
akan diteliti berdasarkan gejala 
yang teramati 
√ Memotivasi siswa untuk 
bertanya tentang fenomena 
gambar yang ditampilkan 
- Tidak terlaksana 
 
TS 
(b) 
Mengumpul-
kan  
Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dengan cara melakukan kegiatan 
eksperimen/mengamati objek 
lebih lanjut /mengkaji 
literatur/berdiskusi untuk 
memecahkan masalah 
√ Mendiskusikan LKS 
Mengkaji liertaur 
- Tidak terlaksana 
 
TS 
(b) 
Mencatat dan mengorganisasi data 
dalam bentuk tabel pengamatan/ 
skema/rangkuman 
√ Menuliskan hasil diskusi 
pada LKS 
- Tidak terlaksana 
 
TS 
(b) 
Mengasosiasi 
Mengolah informasi yang sudah 
dikumpulkan, menganalisa data, 
menghubungkan informasi yang 
terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola 
√ Melengkapi charta yang 
disajikan guru 
- Tidak terlaksana 
 
TS 
(b) 
Membuat kesimpulan dari hasil 
pengamatan/eksperimen/ 
√ Menuliskan hasil diskusi 
pada LKS 
- Tidak terlaksana 
 
TS 
(b) 
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penyelidikan berdasarkan analisis 
dan diskusi. 
Mengkomuni
kasikan 
Siswa menyampaikan hasil 
pengamatan/eksperimen/ diskusi 
dalam bentuk laporan tertulis atau 
secara lisan baik di dalam 
kelompok diskusi  maupun di 
depan kelas. 
√ Mempresentasikan hasil 
diskusi LKS 
- Tidak terlaksana 
 
TS 
(b) 
Klarifikasi 
Memberikan klarifikasi, refleksi 
dan penguatan dari kegiatan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan 
√ Memberikan klarifikasi 
terhadap presentasi siswa 
- Tidak terlaksana 
 
TS 
(b) 
Merangkum 
Pembelajaran 
Siswa bersama guru merangkum/ 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
√ Mengarahkan siswa untuk 
menyimpulkan pelajaran 
- Tidak terlaksana 
 
TS 
(b) 
Tugas/Pesan 
Memberi tugas atau pesan untuk 
pertemuan berikutnya 
√  Menginformasikan siswa 
untuk mempelajari 
klasifikasi jamur 
- Tidak terlaksana 
 
TS 
(b) 
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F. Pertemuan 3 (2 x45 menit) Materi Fungi.  
Langkah  Bentuk Kegiatan 
RPP Implementasi 
Kese- 
suaian  Ada/ 
Tidak 
Keterangan Muncul/ 
Tidak 
Keterangan 
Apersepsi 
 
 
 
Mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang 
akan dipelajari 
√ Mengingatkan materi 
sebelumnya tentang ciri 
umum dan reproduksi 
jamur 
√ Menanyakan tugas yang 
diberikan pada pertemuan 
sebelumnya 
TS 
(a) 
Motivasi 
Memberi motivasi belajar peserta 
didik secara kontekstual sesuai 
manfaat dan aplikasi materi ajar  
dalam kehidupan sehari-hari 
- Tidak ada - Tidak muncul TS 
(d) 
Menyatakan 
Tujuan 
Menjelaskan tujuan pembelajaran 
atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai 
√ Menjelaskan tujuan √ Menjelaskan tujuan 
pembelajaran 
S 
Mengamati 
Siswa mengamati objek dan 
fenomena alam, gambar, video, 
atau bacaan  dengan 
menggunakan indera yang sesuai 
√ Menampilkan video 
bermacam-macam jamur 
√ Siswa mengamati berbagai 
gambar jamur 
S 
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Menanya 
Siswa mengajukan persoalan yang 
akan diteliti berdasarkan gejala 
yang yang teramati 
√ Mengarahkan siswa untuk 
mengajukan pertanyaan 
- Tidak muncul (guru 
menjelaskan materi dengan 
bantuan ppt) 
TS 
(b) 
Mengumpul-
kan  
Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dengan cara melakukan kegiatan 
eksperimen/mengamati objek 
lebih lanjut /mengkaji 
literatur/berdiskusi untuk 
memecahkan masalah 
√ Megklasifikasi jamur 
berdasarkan ciri dan alat 
reproduksi dengan 
mengamati objek dan 
media jamur 
- Tidak muncul (guru 
menjelaskan materi dengan 
bantuan ppt) 
TS 
(b) 
Mencatat dan mengorganisasi data 
dalam bentuk tabel pengamatan/ 
skema/rangkuman 
     
Mengasosiasi 
Mengolah informasi yang sudah 
dikumpulkan, menganalisa data, 
menghubungkan informasi yang 
terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola 
     
Membuat kesimpulan dari hasil 
pengamatan/eksperimen/ 
√ Menyimpulkan bahwa ciri 
dan alat reproduksi jamur 
- Tidak muncul (guru 
menjelaskan materi dengan 
TS 
(b) 
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penyelidikan berdasarkan analisis 
dan diskusi. 
sebagai dasar klasifikasi 
jamur 
bantuan ppt) 
Mengkomuni
kasikan 
Siswa menyampaikan hasil 
pengamatan/eksperimen/ diskusi 
dalam bentuk laporan tertulis atau 
secara lisan baik di dalam 
kelompok diskusi  maupun di 
depan kelas. 
√ Mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok 
- Tidak muncul (guru 
menjelaskan materi dengan 
bantuan ppt) 
TS 
(b) 
Klarifikasi 
Memberikan klarifikasi, refleksi 
dan penguatan dari kegiatan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan 
√ Memberi tambahan 
informasi, meluruskan hal-
hal yang belum tepat 
- Tidak muncul TS 
(b) 
Merangkum 
Pembelajaran 
Siswa bersama guru merangkum/ 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
- Tidak ada 
 
- Tidak muncul TS 
(d) 
Tugas/Pesan 
Memberi tugas atau pesan untuk 
pertemuan berikutnya 
- Tidak ada √ Menugasi siswa 
mempelajari peranan jamur 
TS 
(c) 
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G. Pertemuan 4 (2 x 45 Menit) Materi Fungi 
Langkah  Bentuk Kegiatan 
RPP Implementasi 
Kese- 
suaian  Ada/ 
Tidak 
Keterangan Muncul/ 
Tidak 
Keterangan 
Apersepsi 
Mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang 
akan dipelajari 
- Tidak ada - Tidak muncul TS 
(d) 
Motivasi 
Memberi motivasi belajar peserta 
didik secara kontekstual sesuai 
manfaat dan aplikasi materi ajar 
dalam kehidupan sehari-hari 
√ Menanyakan apakah yang 
akan terjadi bila tidak ada 
jamur 
√ Menanyakan apakah yang 
akan terjadi bila tidak ada 
jamur 
S 
Menyatakan 
Tujuan 
Menjelaskan tujuan pembelajaran 
atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai 
- Tidak ada - Tidak muncul TS 
(d) 
Mengamati 
Siswa mengamati objek dan 
fenomena alam, gambar, video, 
atau bacaan  dengan 
menggunakan indera yang sesuai 
- Tidak ada (langsung 
bereksperimen) 
- Tidak muncul 
(langsung bereksperimen) 
TS 
(d) 
Menanya Siswa mengajukan persoalan yang - Tidak ada (langsung - Tidak muncul TS 
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akan diteliti berdasarkan gejala 
yang yang teramati 
bereksperimen) (langsung bereksperimen) (d) 
Mengumpul-
kan  
Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dengan cara melakukan kegiatan 
eksperimen/mengamati objek 
lebih lanjut /mengkaji 
literatur/berdiskusi untuk 
memecahkan masalah 
√ Melakukan eksperimen 
pembuatan tempe, 
Mendiskusikan peranan 
jamur dalam proses 
pembuatan tempe, 
Mendiskusikan peranan 
jamur dari segi ekologis, 
ekonomis, dan medis bagi 
kehidupan 
√ Melakukan eksperimen 
pembuatan tempe, 
Mendiskusikan peranan 
jamur dalam proses 
pembuatan tempe, 
Mendiskusikan peranan 
jamur dari segi ekologis, 
ekonomis, dan medis bagi 
kehidupan 
S 
Mencatat dan mengorganisasi data 
dalam bentuk tabel pengamatan/ 
skema/rangkuman 
     
Mengasosiasi 
Mengolah informasi yang sudah 
dikumpulkan, menganalisa data, 
menghubungkan informasi yang 
terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola 
- Tidak ada - Tidak muncul TS 
(d) 
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Membuat kesimpulan dari hasil 
pengamatan/eksperimen/ 
penyelidikan berdasarkan analisis 
dan diskusi. 
- Tidak ada - Tidak muncul TS 
(d) 
Mengkomuni
kasikan 
Siswa menyampaikan hasil 
pengamatan/eksperimen/ diskusi 
dalam bentuk laporan tertulis atau 
secara lisan baik di dalam 
kelompok diskusi  maupun di 
depan kelas. 
√ Menulis laporan sementara 
Mempresentasikan laporan 
praktikum sementara 
mengenai pembuatan 
tempe 
√ Siswa tidak presentasi tapi 
diminta untuk membuat 
laporan tertulis 
S 
Klarifikasi 
Memberikan klarifikasi, refleksi 
dan penguatan dari kegiatan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan 
- Tidak ada - Tidak muncul TS 
(d) 
Merangkum 
Pembelajaran 
Siswa bersama guru merangkum/ 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
√ Menyimpulkan 
pembelajaran 
 
- Tidak muncul TS 
(b) 
Tugas/Pesan 
Memberi tugas atau pesan untuk 
pertemuan berikutnya 
- Tidak ada √ Memberi tugas membuat 
laporan 
TS 
(c) 
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H. Pertemuan 5 (1 x 45 menit) Materi Fungi 
Langkah  Bentuk Kegiatan 
RPP Implementasi 
Kese- 
suaian  Ada/ 
Tidak 
Keterangan Muncul/ 
Tidak 
Keterangan 
Apersepsi 
 
Mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang 
akan dipelajari 
√ Menanyakan materi 
sebelumnya 
- Tidak terlaksana TS 
(b) 
Motivasi 
Memberi motivasi belajar peserta 
didik secara kontekstual sesuai 
manfaat dan aplikasi materi ajar 
dalam kehidupan sehari-hari 
- Tidak ada - Tidak terlaksana TS 
(d) 
Menyatakan 
Tujuan 
Menjelaskan tujuan pembelajaran 
atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai 
- Tidak ada - Tidak terlaksana TS 
(d) 
Mengamati 
Siswa mengamati objek dan 
fenomena alam, gambar, video, 
atau bacaan  dengan 
menggunakan indera yang sesuai 
- Hanya kegiatan 
mengkomunikasikan 
- Tidak terlaksana TS 
(d) 
Menanya Siswa mengajukan persoalan yang - Hanya kegiatan - Tidak terlaksana TS 
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akan diteliti berdasarkan gejala 
yang yang teramati 
mengkomunikasikan (d) 
Mengumpul-
kan  
Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dengan cara melakukan kegiatan 
eksperimen/mengamati objek 
lebih lanjut /mengkaji 
literatur/berdiskusi untuk 
memecahkan masalah 
- Hanya kegiatan 
mengkomunikasikan 
- Tidak terlaksana TS 
(d) 
Mencatat dan mengorganisasi data 
dalam bentuk tabel pengamatan/ 
skema/rangkuman 
- Hanya kegiatan 
mengkomunikasikan 
- Tidak terlaksana TS 
(d) 
Mengasosiasi 
Mengolah informasi yang sudah 
dikumpulkan, menganalisa data, 
menghubungkan informasi yang 
terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola 
- Hanya kegiatan 
mengkomunikasikan 
- Tidak terlaksana TS 
(d) 
Membuat kesimpulan dari hasil 
pengamatan/eksperimen/ 
penyelidikan berdasarkan analisis 
- Hanya kegiatan 
mengkomunikasikan 
- Tidak terlaksana TS 
(d) 
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dan diskusi. 
Mengkomuni
kasikan 
Siswa menyampaikan hasil 
pengamatan/eksperimen/ diskusi 
dalam bentuk laporan tertulis atau 
secara lisan baik di dalam 
kelompok diskusi  maupun di 
depan kelas. 
√ Siswa mempresentasikan 
laporan hasil praktikum 
mengenai peranan jamur 
dalam proses pembuatan 
tempe 
- Tidak terlaksana TS 
(b) 
Klarifikasi 
Memberikan klarifikasi, refleksi 
dan penguatan dari kegiatan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan 
- Tidak ada - Tidak terlaksana TS 
(d) 
Merangkum 
Siswa bersama guru merangkum/ 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
√ Menyimpulkan hasil 
pembelajaran 
- Tidak terlaksana TS 
(b) 
Tugas/Pesan 
Memberi tugas atau pesan untuk 
pertemuan berikutnya 
- Tidak ada - Tidak terlaksana TS 
(d) 
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CATATAN OBSERVASI PEMBELAJARAN 
A.  Pertemuan 1 Praktikum Pengamatan Protista ( 2 x 45 menit) 
Kegiatan Bentuk Kegiatan 
Pendahuluan 
- Guru memberi salam 
- Guru mengecek kehadiran siswa 
- Guru menunjukkan macam- macam sampel air yang akan 
digunakan untuk pengamatan (air sungai, air sungai yang 
diberi serangga mati, air rendaman jerami, air kolam, dan 
air got) 
- Guru menanyakan kepada siswa “kira-kira organisme apa 
saja yang terdapat di dalam sampel air? 
- Beberapa siswa menjawab “ bakteri, serangga, protista. 
Inti 
- Guru menjelaskan prosedur pengamatan dan pengisian 
LKS. 
- Guru meminta kelompok yang belum ada mikroskop untuk 
mengambil mikroskop cahaya. 
- Guru menerangkan cara menggunakan mikroskop binokuler 
dan meminta siswa untuk mencobanya 
- Siswa menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan 
(mikroskop, kaca objek, gelas penutup, kapas, pipet tetes). 
- Siswa mengatur mikroskop agar mendapat pencahayaan 
yang jelas. 
- Siswa dari masing-masing kelompok mengambil sampel air 
dengan menggunakan pipet tetes lalu meletakkan pada kaca 
objek, kemudian menutup kaca objek dengan cover glass. 
- Siswa mengamati preparat sampel air dengan menggunakan 
mikroskop cahaya diawali dengan perbesaran paling lemah. 
- Guru membagikan LKS 
- Guru mengingatkan siswa agar mengingat dan mencatat 
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sampel air yang diamati. 
- Guru menginstruksikan siswa agar hati-hati dan teliti dalam 
melakukan pengamatan 
- Guru membimbing siswa dalam pengamatan dengan 
mengecek tiap-tiap kelompok, membantu siswa yang 
mengalami kesulitan dalam menemukan objek pengamatan/ 
yang menanyakan organisme yang mereka temukan 
- Siswa menggambar protista yang ditemukan dalam 
pengamatan dan melengkapi keterangan-keterangannya 
pada kolom yang telah disediakan 
- Siswa memotret gambar protista yang teramati sebagai 
dokumentasi 
- Siswa berdiskusi dalam menggambar objek, memberi 
keterangan gambar dan ciri-ciri/deskripsi objek yang 
ditemukan 
- Siswa membandingkan ciri-ciri protista yang ditemukan 
menggunakan kajian literatur 
- Siswa mengidentifikasi protista yang ditemukan 
- Siswa membuat kesimpulan tentang ciri umum protista dan 
klasifikasinya 
Penutup 
- Guru menjelaskan format laporan praktikum 
- Guru menugaskan siswa untuk menyusun laporan resmi 
praktikum 
- Guru memberi pesan kepada siswa agar membawa laporan 
sementara praktikum pada pertemuan yang 1 jam untuk 
dibahas. 
- Guru menutup pembelajaran dengan salam 
- Siswa membersihkan dan mengembalikan alat bahan 
praktikum 
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B. Pertemuan 2 Materi Protista (1 x 45 menit) 
Kegiatan Bentuk Kegiatan 
Pendahuluan 
- Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam 
dan mempresensi siswa 
- Guru menginformasikan kepada siswa bahwa ada 
praktikum susulan bagi siswa yang belum mengikuti 
kegiatan praktikum. 
- Guru menanyakan kepada siswa spesies apa yang 
ditemukan dalam praktikum 
- Siswa menjawab “ paramaecium, anabaena, spirogyra” 
- Guru menjelaskan cakupan materi yang akan dipelajari 
Inti 
- Guru menyiapkan PPT peranan protista yag 
menguntungkan dan yang merugikan 
- Guru menanyakan penyakit apa saja yang disebabkan oleh 
protista? 
- Guru menjelaskan peranan berbagai jenis protista yang 
menguntungkan dengan menampilkan produk-produk yang 
terbuat dari bahan protista. 
- Guru menjelaskan bahwa pembagian protista mirip 
tumbuhan berdasarkan pigmen warna. 
- Guru menunjukan video paramaecium 
- Guru menunjukan video siklus hidup sporozoa 
(plasmodium) 
- Guru menanyakan kepada siswa jenis nyamuk yang 
menyebarkan penyakit dengue  
- Guru menanyakan macam-macam protista mirip hewan 
- Guru menjelaskan struktur, cara hidup, perkembangbiakan 
protista mirip hewan (Sporozoa, Rhizopoda, Ciliata, 
Flagellata) 
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Penutup 
- Guru menugaskan siswa untuk mengumpulkan artikel 
tentang penyakit yang disebabkan oleh protista.  
- Guru memberi tugas untuk mempelajari protista mirip 
jamur 
- Menginformasikan kegiatan pengamatan jamur pada 
pertemuan berikutnya 
 
C. Pertemuan 3 Praktikum Pengamatan Jamur (2 x 45 menit) 
Kegiatan Bentuk Kegiatan 
Pendahuluan 
- Guru mengucapkan salam 
- Guru mengecek kehadiran siswa 
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran : Mengamati 
berbagai macam struktur jamur secara makro dan mikro 
dengan mikroskop, kaca pembesar, maupun dengan mata 
telanjang. 
Inti 
- Guru menjelaskan prosedur kegiatan pengamatan : 
Menggambar jamur, memberi keterangan gambar, 
menjelaskan ciri-cirinya, nama jamur, dan manfaatnya. 
- Guru menerangkan macam-macam mikroskop yang 
digunakan dalam pengamatan 
- Guru menunjukan macam-macam jamur, lalu siswa diminta 
untuk menyebutkan nama jamur yang ditunjuk satu persatu. 
- Siswa diminta oleh guru untuk mencatat sistematika laporan 
praktikum pengamatan jamur yang ada di papan tulis 
- Siswa dari masing-masing kelompok mengambil sampel 
jamur dan peralatan pengamatan. 
- Siswa mengamati struktur jamur secara makroskopis 
dengan mata telanjang dan dengan bantuan kaca pembesar 
- Siswa mengamati struktur hifa jamur dengan mikroskop 
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- Guru dibantu mahasiswa PPL membimbing siswa yang 
mengalami kesulitan dalam pengamatan dengan mengecek 
tiap-tiap kelompok 
- Guru membagikan lembar kerja 
- Siswa menggambar struktur jamur 
- Siswa mendiskusikan keterangan gambar dan ciri-ciri jamur 
yang diamati 
- Siswa membandingkan hasil pengamatan struktur jamur dan 
bentuk hifa dengan kajian literatur 
- Siswa mendiskusikan cara hidup masing-masing jamur 
yang diamati 
Penutup 
- Guru mengingatkan siswa untuk mengumpulkan laporan 
praktikum 
- Salam 
 
D. Pertemuan 4 Materi Jamur (1 x 45 menit) 
Kegiatan Bentuk Kegiatan 
Pendahuluan - Guru mengucapkan salam 
- Guru mempresensi siswa 
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
- Guru mengingatkan siswa untuk mengumpulkan laporan 
praktikum bagi yang belum mengumpulkan.  
- Guru menyiapkan media PPT 
Inti - Guru menjelaskan struktur umum jamur dari kelas 
basidiomycota 
- Guru menjelaskan tentang simbiosis jamur dengan alga dan 
tanaman tingkat tinggi (lichenes dan mikoriza) 
- Guru menugaskan siswa untuk mencari informasi tentang 
macam-macam perkembangbiakan jamur secara seksual 
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(isogami, anisogami, oogami, gametangiogami, dan 
somatogami beserta contoh jamurnya) 
- Guru menjelaskan bahwa klasifikasi jamur berdasarkan cara 
reproduksinya (Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, 
dan Deuteromycota) 
- Guru menjelaskan stuktur, cara hidup, dan 
perkembangbiakan jamur dari kelas zygomicota dan 
ascomycota 
Penutup - Guru memberi tugas mempelajari peranan jamur di rumah 
- Guru menutup pembelajaran dengan salam 
 
E. Pertemuan 5 Praktikum Pembuatan Tempe (1 x 45 menit) 
Kegiatan Bentuk Kegiatan 
Pendahuluan - Guru mengucapkan salam 
- Guru mempresensi siswa 
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
- Siswa duduk sesuai dengan pembagian kelompok yang 
telah disepakati 
- Guru menjelaskan prosedur praktikum pembuatan tempe  
Inti - Guru membagikan LKS 
- Siswa menyiapkan alat dan bahan (kompor, panci, tampah, 
saringan, sendok, daun pisang, kedelai, ragi tempe) 
- Sebelum kegiatan praktikum siswa ditugaskan untuk 
menyiapkan kedelai agar siap direbus di rumah. Kedelai 
tersebut direndam terlebih dahulu menggunakan air dingin 
selama 12-18 jam agar biji kedelai dapat menyerap air 
sebanyak mungkin. Selanjutnya kedelai tersebut 
dibersihkan dari kulitnya. 
- Siswa mengukus kedelai hingga empuk 
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- Siswa meniriskan kedelai yang telah dikukus pada tampah 
sambil diaduk-aduk dan didinginkan 
- Siswa menaburkan ragi pada kedelai secara merata 
kemudian membungkus kedelai yang telah diberi ragi 
dengan daun pisang. 
- Guru menginstruksikan siswa untuk mengamati hasil tempe 
yang dibuat setelah hari pertama dan kedua 
- Guru membimbing siswa untuk mendiskusikan peranan 
jamur dalam proses pembuatan tempe serta peranan jamur 
dari segi ekologis, ekonomis, dan medis bagi kehidupan 
Penutup - Siswa membersihkan dan merapikan peralatan praktikum 
- Guru menugaskan siswa untuk membuat laporan praktikum 
- Guru memotivasi siswa agar semangat dalam menghadapi 
ujian semester 
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA 
Jln Sidobali n0. 1, Muja Muju, Telp. (0274) 513493, Fax. (0274) 580207 
Yogyakarta 55165 
E-mail : sman8yogya@yahoo.com, Website : http://www.sman8yogya.sch.id 
 
 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R  P  P ) 
 
Nama Sekolah : SMA Negeri 8 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas/ Program  : X / MIPA 
Tahun Ajaran : 2015/2016 
Materi Pokok   : Protista 
Semester : Gasal 
Alokasi Waktu : 6  x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkanajaran agama yang dianutnya.  
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, 
responsif dan pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar  Indikator 
1.1 Mengagumi keteraturan dan 
kompleksitas ciptaan Tuhan 
tentang keanekaragaman hayati, 
ekosistem dan lingkungan hidup  
1.1.1 Mengagungkan kebesaran Tuhan 
Yang Maha Esa yang menciptakan 
Protista dengan beragam jenis 
2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, 
tekun, jujur terhadap data dan 
fakta, disiplin, tanggung jawab, 
dan peduli dalam observasi dan 
eksperimen, berani dan santun 
dalam mengajukan pertanyaan dan 
berargumentasi, peduli 
lingkungan,  gotong royong, 
bekerjasama, cinta damai, 
berpendapat secara ilmiah dan 
kritis, responsif dan proaktif dalam 
dalam setiap tindakan dan dalam 
melakukan pengamatan dan 
percobaan di dalam 
kelas/laboratorium maupun di luar 
kelas/laboratorium  
2.1.1 Teliti dan tekun dalam 
melaksanakan pengamatan protista 
2.1.2 Jujur dalam menggambarkan dan 
mengidentifikasi hasil pengamatan  
2.1.3 Bertanggungjawab dalam 
mencari sumber pengetahuan yang 
mendukung penyelesaian masalah 
 
 
3.5 Menerapkan prinsip klasifikasi 
untuk menggolongkan protista 
berdasarkan ciri-ciri umum kelas 
dan perannya dalam kehidupan 
melalui pengamatan secara  
teliti dan sistematis. 
 
3.5.1 Mengidentifikasi ciri umum 
protista 
3.5.2 Mengklasifikasikan protista 
mirip jamur, tumbuhan dan hewan 
3.5.3 Menjelaskan cara hidup dan 
habitat protista  
3.5.4  Menyimpulkan peranan protista 
yang menguntungkan dan merugikan 
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dalam kehidupan 
4.5 Merencanakan dan 
melaksanan pengamatan tentang 
ciri-ciri dan peran protista dalam 
kehidupan dan menyajikan hasil 
pengamatan dalam bentuk 
model/charta/gambar. 
4.5.1 Membuat gambar jenis protista 
berdasarkan hasil pengamatan 
4.5.2 Membuat gambar/charta jenis-
jenis  protista 
4.5.3 Membuat gambar/charta 
perkembangbiakan protozoa, jamur air 
dan lender 
4.5.4 Membuat skema/charta/gambar 
tentang peranan protista dalam 
kehidupan 
 
C. Materi Pemebelajaran 
1. Materi Fakta 
- Berbagai jenis protista 
- Peranan protista dalam kehidupan 
2. Konsep 
- Ciri umum protista 
- Ciri-ciri umum protista mirip jamur 
- Ciri- ciri umum protista mirip tumbuhan (alga) 
- Ciri-ciri umum protista mirip hewan (protozoa) 
- Klasifikasi protista mirip hewan (protozoa) 
- Protisa terdiri atas:  
a. Protista mirip jamur 
b. Protista mirip tumbuhan (alga) 
c. Protista mirip hewan (protozoa) 
- Protista mirip tumbuhan (alga) terdiri atas: 
a. Alga merah (Rhodophyta) mengandung phycoerythrin 
b. Alga hijau (Chlorophyya) mengandung klorofil 
c. Alga pirang (Phaeophyta) mengandung ficoxanthin 
- Protista mirip hewan (protozoa) terdiri atas: 
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a. Rhizopoda 
b. Flagellata 
c. Ciliata 
d. Sporozoa 
- Jenis-jenis protista yang menguntungkan: 
a. Alga hijau (Chlorophyta) 
- Ulva sp 
- Caulerpa racemosa 
b. Alga merah (Rhodophyta) 
- Gelidium robustum 
- Eucheuma spinosum 
c. Alga Cokelat (Phaeophyta) 
- Macrocystic 
- Laminaria digitalis 
- Jenis jenis protista yang merugikan: 
a. Filum Sporozoa    Plasmodium sp. 
b. Filum Rhizopoda  Entamoeba hystolitica 
3. Prinsip 
Perbedaan protista mirip jamur, mirip tumbuhan dan mirip hewan. 
4. Prosedur 
Pengamatan mikroskopis air kolam, air rendaman jerami, air 
got/comberan, dan kultur jamur air. 
D. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan 
Scientific (saintifik) 
2. Model  
- Pembelajaran Berbasis Masalah (pertemuan 1) 
- Two stay two stray (pertemuan 2) 
E. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media 
- Lembar Kegiatan Siswa 
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- Gambar dan pengklasifikasian jenis-jenis  protista dalam bentuk 
power point. 
- Power point (slide jenis-jenis protista, perkembangbiakan jenis 
protozoa, jamur air dan jamur lendir) 
- LCD Proyektor 
- Laptop 
- Gambar berbagai macam produk dari Chlorophyta, Rhodophyta, 
dan Phaeophyta melalui Power Point  
- Artikel peranan protista yang merugikan: 
- Penyakit malaria yang disebabkan oleh Plasmodium 
- Penyakit Disentri yang disebabkan oleh Entamoeba hystolitica 
- Penyakit Keputihan yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis 
 
2. Alat dan Bahan 
Alat: 
- Mikroskop 
- Gelas benda 
- Kaca penutup 
- Pipet tetes 
Bahan: 
- Sampel air kolam 
- Sampel air rendaman jerami 
- Sampel air got/comberan 
- Kultur jamur air 
F. Sumber Belajar 
- Campbell, Neil A., Jane B. Reece, dan Lawrence G. Mitchell. 1999. 
Biology.nBenjamin Cummings : California 
- Irnaningtyas. Biologi. Erlangga : Jakarta 
- LKS 
- https://www.google.com/search?q=protista&client=firefox-
a&hs=OeC&rls=org.mozilla:enUS:official&channel=np&tbm=isch
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&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yUcpU97kPMX9rAfNtoCYAQ&v
ed=0CEAQsAQ&biw=1366&bih=634 
- http://www.youtube.com/watch?v=27dvi74gbd 
- http://yulisubakti.blogspot.com//2012/05protista_html 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (6 x 45 Menit) 
Pertemuan 1 (3x45 menit) 
Jenis 
kegiatan 
Kegiatan guru Kegiatan siswa 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan  Apersepsi dan motivasi: 
1. Memberi salam 
2. Menanyakan “Apakah ada 
organisme di dalam 
sampel air?” 
3. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran yang ingin 
dicapai. 
 
1. Menjawab salam 
2. Menjawab pertanyaan 
guru 
 
3. Mendengarkan tujuan 
pembelajaran 
15 
menit 
Inti Mengamati 
- Meminta siswa untuk 
duduk secara berkelompok 
sesuai dengan pembagian 
kelompok yang telah 
ditentukan pada 
pertemuan sebelumnya. 
- Meminta siswa 
berdasarkan kelompok 
mengamati sampel air 
rendaman jerami, air 
kolam, dan air got/ 
comberan secara 
Mengamati 
- Duduk sesuai kelompok 
yang telah  ditentukan. 
- Mengamati sampel air 
rendaman jerami, air 
kolam, dan air got/ 
comberan, secara 
makroskopis. 
 
 
 
 
 
100 
menit 
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makroskopis. 
 
Menanya 
Memotivasi siswa untuk 
mengajukan pertanyaan 
tentang: 
- Organisme apakah yang 
terdapat dalam sampel air 
kolam, air got, dan air 
rendaman jerami tersebut? 
- Termasuk dalam 
kelompok organisme 
apakah yang terdapat pada 
masing-masing sampel air 
tersebut? 
Mengumpulkan data 
- Mengarahkan siswa untuk 
melakukan pengamatan 
secara mikroskopis. 
- Membagi LKS kepada 
tiap kelompok  
- Membimbing seluruh 
siswa untuk terlibat aktif 
dalam pengamatan dan 
jika ada kesulitan dalam 
pengamatan 
 
 
 
 
 
 
 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan 
tentang: 
- Organisme apakah yang 
terdapat dalam sampel air 
kolam, air got, dan air 
rendaman jerami tersebut? 
- Termasuk dalam 
kelompok organisme 
apakah yang terdapat pada 
masing-masing sampel air 
tersebut? 
 
 
Mengumpulkan data 
- Mengamati secara 
mikroskopis sampel (air 
rendaman jerami, air 
kolam, got/comberan dan 
kultur jamur air) sesuai 
pembagian kelompok 
dengan menerapkan 
perilaku ilmiah (disiplin, 
kerjasama, kejujuran, 
ketelatenan, peduli dan 
tanggung jawab). 
- Menggambar hasil 
pengamatan protista pada 
LKS 
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Mengasosiasikan 
- Memberi arahan bahwa 
masing-masing kelompok 
bertanggung jawab untuk 
menyelesaikan tugas 
sampai dengan 
memaparkan hasilnya 
melalui presentasi dan 
diskusi kelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mendeskripsikan masing-
masing ciri khusus yang 
dimiliki masing-masing 
gambar protista  
Mengasosiasikan 
- Melakukan diskusi 
gambar protista hasil 
pengamatan sesuai dengan 
kelompok. 
- Melakukan deskripsi ciri 
khusus yang dimiliki pada 
masing-masing gambar 
protista. 
- Membandingkan ciri 
khusus yang dimiliki pada 
masing-masing gambar 
protista hasil pengamatan 
dengan berbagai kajian 
literatur. 
- Melakukan identifikasi  
protista dari ciri khusus 
berdasarkan hasil 
pengamatan dan kajian 
literatur. 
- Membuat kesimpulan 
tentang ciri umum protista 
dan pengelompokkan 
protista berdasarkan hasil 
pengamatan, diskusi 
kelompok dan kajian 
literatur melalui diskusi 
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Mengkomunikasikan 
- Mengarahkan siswa untuk 
mempresentasikan hasil 
dari diskusi kelompok 
sesuai pengamatan ke 
depan kelas. 
kelas. 
- Mengklasifikasikan jenis 
protista berdasarkan ciri 
khusus dan ciri umum 
yang dimiliki. 
Mengkomunikasikan 
- Mempresrentasikan hasil 
pengamatan dan diskusi 
kelompok mengenai ciri 
khusus, ciri umum, dan 
klasifikasi jenis protista 
secara klasikal di depan 
kelas. 
Penutup - Memberi penguatan 
terhadap hasil dari 
presentasi setiap 
kelompok dengan 
menyajikan berbagai 
gambar dan klasifikasi 
protista dalam bentuk 
power point. 
- Menyimak berbagai 
gambar dan klasifikasi 
protista dalam bentuk 
power point. 
- Membuat catatan  
mengenai ciri khusus dan 
klasifikasi protista secara 
individual. 
20 
menit 
 
 
Pertemuan 2 (4 x 45 Menit) 
Kegiatan Guru Siswa Alokasi 
waktu 
Pendahuluan  - Memberi salam 
pembuka dan meminta 
siswa berdoa. 
 
Apersepsi dan motivasi:  
- Menanyakan kepada 
siswa. Apa yang 
- Menjawab salam 
pembuka dan berdoa 
 
 
- Aktif menjawab 
pertanyaan dari guru. 
- Mendengarkan tujuan 
15 
menit 
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menyebabkan lantai 
kamar mandi licin? 
- Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
- Membagi siswa menjadi 
empat kelompok (Kel 1: 
Protozoa; Kel 2: Protista 
Mirip Jamur; Kel 3: 
Alga coklat dan  
keemasan; Kel 4: Alga 
Hijau dan merah) 
- Menjelasakan metode 
pembelajaran “two stay 
two stray” 
pembelajaran dengan 
seksama 
 
- Duduk berdasarkan 
kelompok masing-
masing 
 
 
 
 
- Mendengar penjelasan 
guru 
 
 
Inti  Mengamati: 
- Menyajikan gambar 
beberapa jenis morfologi 
protista mirip jamur 
beserta daur hidupnya 
dan protista mirip 
tumbuhan dari media 
power point dan video 
protista mirip hewan 
(protozoa) 
 
Menanya: 
- Membimbing siswa 
untuk bertanya tentang 
ciri-ciri khusus protista 
mirip jamur 
(membandingkan 
habitatnya), tumbuhan 
(membandingkan 
warnanya) dan hewan 
(membandingkan alat 
geraknya) dari hasil 
pengamatan gambar 
dan video. 
 
Mengumpulkan 
 
- Mengamati gambar 
protista mirip jamur 
beserta daur hidupnya 
dan protista mirip 
tumbuhan dari media 
power point dan video 
protista mirip hewan 
(protozoa)  
 
 
 
- Menanyakan beberapa 
pertanyaan tentang 
habitat protista mirip 
jamur, warna protista 
mirip tumbuhan, dan 
alat gerak protista mirip 
hewan dari pengamatan 
gambar dan video. 
 
 
 
 
 
 
 135 
menit 
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data/Eksplorasi: 
- Meminta masing-
masing kelompok 
membuat skema daur 
hidup protista mirip 
jamur, mengidentifikasi 
jenis protista mirip 
tumbuhan, dan 
membuat gambar 
morfologi protista mirip 
hewan berdasarkan 
pengamatan video 
- Meminta masing-
masing kelompok 
mendiskusikan ciri, 
cara hidup, habitat, dan 
reproduksi protista 
berdasarkan slide dan 
video dengan studi 
literatur 
 
Mengasosiasi/Menalar: 
- Meminta masing-
masing kelompok 
membuat kesimpulan 
dari hasil diskusi  
 
Mengomunikasikan: 
- Meminta dua siswa yang 
tinggal dari masing-
masing kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusi kepada kelompok 
lain yang bertugas 
sebagai tamu 
- Meminta siswa yang 
bertugas sebagai tamu 
kembali ke kelompoknya 
untuk menjelaskan hasil 
yang diperoleh dari 
- Membuat skema daur 
hidup protista mirip 
jamur, 
mengidentifikasi 
jenis protista mirip 
tumbuhan, dan 
membuat gambar 
morfologi protista 
mirip hewan 
 
 
- Mendiskusikan ciri, 
cara hidup, habitat, 
dan reproduksi 
protista berdasarkan 
slide dan video 
dengan studi literatur 
 
 
 
- Membuat kesimpulan 
dari hasil diskusi 
masing-masing 
kelompok 
 
 
 
- Dua siswa yang tinggal 
mempresentasikan hasil 
diskusi kepada 
kelompok lain yang 
bertugas sebagai tamu 
 
 
 
- Siswa yang bertugas 
sebagai tamu kembali 
ke kelompoknya untuk  
menjelaskan seluruh 
hasil diskusi kelompok 
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kelompok lain dan 
mengerjakan LKS  
dan mengerjakan LKS 
 
Penutup  - Guru bersama siswa 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran mengenai  
protista dan mendorong 
siswa untuk selalu 
bersyukur atas karunia 
Tuhan 
-  Memberikan 
penghargaan (misalnya 
pujian atau bentuk 
penghargaan lain yang 
relevan) kepada 
kelompok yang 
berkinerja baik 
- Memberikan Postest 
- Menugaskan siswa untuk 
membawa artikel tentang 
jenis protista yang 
merugikan kehidupan 
dan mencantumkan 
sumber artikel sesuai 
kelompok pada 
pertemuan pertama 
- Memberi salam penutup 
- Siswa bersama guru 
menyimpulkan hasil 
pembelajaan mengenai 
protista dan 
mensyukuri atas 
karunia Tuhan 
 
- Siswa merespon 
penghargaan dari guru 
dengan tepuk tangan 
 
 
- Mengerjakan posttest 
- Mendengar penjelasan 
guru. 
 
 
 
 
 
 
- Menjawab salam 
penutup 
30 
menit 
 
Pertemuan 3 (3x45 menit) 
Kegiatan Guru Siswa 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan  - Memberikan salam dan 
menanyakan kabar siswa 
- Meminta siswa berdoa  
 
 
- Sebagai apersepsi, Guru 
menampilkan gambar 
berbagai macam  produk 
dari alga hijau 
(Chlorophyta), alga merah 
- Menjawab salam dari guru  
 
- Berdoa sesuai dengan 
agama dan kepercayaan 
masing-masing 
- Mengamati gambar produk 
dari berbagai macam alga: 
“kripik ulva, agar-agar, es 
krim, es rumput laut, 
cokelat, hand and body 
10 menit 
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(Rhodophyta) dan alga 
cokelat (Phaeophyta) 
melalui media power point 
(PPt) 
- Untuk membangkitkan 
minat siswa, guru 
bertanya: “gambar apakah 
ini?” 
 
 
- Apa bahan pembuatan 
makanan/produk ini?”  
- Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
- Membagi kelas menjadi  5 
kelompok  
lotion.  
 
 
 
- Menjawab pertanyaan : 
(harapan siswa menjawab:  
“kripik ulva, agar-agar, es 
krim, es rumput laut, 
cokelat, hand and body 
lotion.  
- Menjawab (harapan 
jawaban: rumput laut) 
- Memperhatikan penjelasan 
dari guru  
- Duduk sesuai kelompok 
masing-masing 
 
Inti  Mengamati 
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 - Membagikan Artikel dan 
LKS pada masing-masing 
kelompok 
- Menyampaikan petunjuk 
dalam menyelesaikan LKS 
- Meminta siswa untuk 
membaca artikel yang 
telah di siapkan guru : 
a. Artikel penyakit malaria  
b. Artikel penyakit disentri 
c. Artikel penyakit 
keputihan 
- Mengkondisikan diri untuk 
siap berdiskusi 
 
- Memperhatikan penjelasan 
dari guru 
- Membaca artikel yang telah 
di siapkan oleh guru: 
a. Artikel penyakit malaria 
b. Artikel penyakit disentri 
c. Artikel penyakit 
keputihan 
Menanya 
- Membimbing siswa untuk 
merumuskan pertanyaan 
terkait artikel penyakit 
disentri 
Menanyakan tentang 
penyakit malaria dan 
penyakit disentri : 
a. pengertian penyakit 
b. protista penyebab      
    penyakit   tersebut 
c.cara penanggulangan  
 
Mengumpulkan Data  
- meminta masing-masing 
kelompok untuk 
mendiskusikan penyakit 
malaria dan penyakit 
disentri (pengertian, jenis 
protista yang berperan, cara 
- mendiskusikan penyakit 
malaria dan penyakit 
disentri (pengertian, jenis 
protista yang berperan, 
cara penularan, dan cara 
penanggulangan) 
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penularan, dan cara 
penanggulangan) 
- menuliskan hasil diskusi 
pada LKS yang telah di 
sediakan 
 Mengasosiasi 
- Memberi kesempatan pada 
siswa untuk menyimpulkan 
hasil diskusi 
- Membuat kesimpulan hasil 
diskusi masing-masing 
kelompok 
Mengkomunikasikan 
- Meminta perwakilan dari 
masing masing kelompok 
untuk mempresentasikan 
hasil diskusi 
- Mempresentasikan hasil 
diskusinya di depan kelas 
Penutup - Memberi pujian pada 
kelompok yang berani 
mempresentasikan di depan 
kelas 
- Bersama siswa 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran mengenai 
peran protista dalam 
kehidupan 
 
- Memberikan penugasan 
kepada siswa untuk 
membuat skema daur hidup 
Plasmodium  
- Memberikan pesan kepada 
siswa untuk semangat dan 
rajin belajar guna 
menghadapi ulangan harian 
pada pertemuan selanjutnya 
- Memberikan salam penutup 
- Merespon penghragaan 
dari guru 
 
- Bersama guru 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran mengenai 
peran protista dalam 
kehidupan 
- Menerima tugas dari guru 
 
- Mendengarkan pesan yang 
disampaikan oleh guru 
 
 
- Menjawab salam 
5 menit  
 
H. Penilaian 
Teknik  Bentuk Instrumen  
 
 
 
Rubrik  
 
 
 
 
 
Tertulis 
 
 Ganda  
 
 
 
 Laporan Hasil Diskusi, artikel dan 
LKS  
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Lampiran 1. 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 
PRA PENGAMATAN 
PEMBUATAN SAMPEL 
  
A. Bahan dan Alat 
1. Bahan 
Air rendaman jerami 
- Beberapa potong jerami 
kering 
- Air tawar 250 ml 
 
Kultur jamur air 
- Lalat/ kecoa 
- Air sungai 100 ml 
2. Alat 
- Botol bening bekas 2 buah 
- Gunting 
- Pinset  
 
B. Cara Kerja 
Air rendaman jerami 
1. Mengambil beberapa potong jerami kering, lalu dipotong kecil. 
2. Menyiapkan 1 botol bening bekas. 
3. Membersihkan botol bening bekas tersebut, lalu masukkan air tawar 
sebanyak 250 ml. 
4. Masukkan potongan kecil jerami kering tersebut kedalam botol yang 
telah diisi air tawar sebanyak 250 ml. 
5. Diamkan rendaman jerami tersebut kurang lebih 1 minggu dalam 
keadaan tutup botol terbuka dan jangan sampai terkena sinar matahari 
secara langsung. 
 
Kultur jamur air 
1. Menyiapkan1 botol bening bekas. 
2. Membersihkan botol bening bekas tersebut, lalu masukkan air sungai 
sebanyak 100 ml. 
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3. Memasukkan bangkai lalat/ kecoa ke dalam botol yang telah diisi air 
sungai tersebut. 
4. Diamkan kurang lebih 3 – 4 hari dalam keadaan tutup botol terbuka dan 
jangan sampai terkena sinar matahari seca 
 
 
Lampiran 2 
LEMBAR KERJA SISWA 
PROTISTA 
 
Kelompok  : 
Nama Anggota : 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
 
 Tujuan              :  Mengamati dan mengetahui bentuk serta ciri-ciri dari berbagai 
jenis protista yang ada di sekitar. 
A.  Bahan dan Alat 
1. Bahan 
- Air rendaman jerami 
- Air kolam 
- Air got/ comberan 
- Kultur jamur air 
 
2. Alat 
- Mikroskop 
- Pinset 
- Pipet 
- Kapas atau kertas tisu 
- Kaca objek cekung dan 
penutupnya 
B. Cara Kerja 
1. Menyiapkan alat untuk pengamatan. 
2. Menyiapkan bahan yang akan diamati (airrendaman jerami, air kolam,air 
got, dan kultur jamur air).  
3. Sebelum memulai pengamatan terlebih dahulu memastikan bahwa pipet 
tetes dan pinset telah steril sehingga tidak terkontaminasi dengan protista. 
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4. Mengambil sampel air dari botol air rendaman jeramidengan 
menggunakan pipet tetes yang telah steril. 
5. Meneteskan sampel air pada kaca benda. Letakan kaca penutup pada 
kaca benda yang telah di tetesi air tersebut. Lakukanlah secara perlahan 
agar tidak ada gelembung udara yang masuk. 
6. Letakkan pada mikroskop. Untuk mencegah kaca benda tersebut geser 
atau jatuh, jepitlah kaca benda dengan penjepit yang terdapat pada 
mikroskop. 
7. Mengamati sampel air tersebut dengan mikroskop secara teliti dan 
sistematis dari perbesaran lemah sampai perbesaran kuat. 
8. Mengulangicara kerja pengamatan (nomor 4 – 7) berkali-kali sehingga 
ditemukan bentuk-bentuk yang berlainan. 
9. Menggambar hasil pengamatan Anda dan memberi keterangan-
keterangannya pada kolom di lembar kerja siswa yangtelah disediakan. 
10. Lakukan kegiatan pengamatan (nomor 4 – 8) pada sampel air kolam, air 
got/ comberan, dan kultur jamur air. 
11. Menyocokkan gambar hasil pengamatan dengan kajian literatur. 
12. Mendiskusikanhasil pengamatan Anda dengan teman-teman sekelompok 
Anda mengenai ciri khusus. 
13. Mengidentifikasi ciri umum kemudian memasukkan masing-masing 
gambar ke dalam kelompok protista yang sesuai dengan berdasarkan 
kajian literatur. 
 
C. Pengamatan 
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Media : Air rendaman jerami 
No. Gambar Ciri-ciri Menyerupai Nama 
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Media : Air kolam 
No. Gambar Ciri-ciri Menyerupai Nama 
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Media : Air got/ comberan 
No. Gambar Ciri-ciri Menyerupai Nama 
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Media : Kultur jamur air 
No. Gambar Ciri-ciri Menyerupai Nama 
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 Berdasarkan pengamatan dan hasil diskusi kelompok, ciri-ciri umum yang 
dimiliki protista adalah: 
1.  
2.  
3.  
4.  
 Klasifikasikan Protista berdasarkan hasil pengamatan, diskusi kelompok, dan 
studi literatur! 
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Lampiran 3 
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP 
 
Materi  :   Ciri Umum dan Ciri Khusus Protista 
Kelas/ Semester :    
Hari, Tanggal :    
 
 
No. Nama Siswa 
Kriteria 
A B C K 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
      
      
Kompetensi Sikap Spiritual 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
Menghayati dan mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya. 
Mengagumi keteraturan dan kompleksitas 
ciptaan Tuhan tentang keanekaragaman 
hayati, ekosistem, dan lingkungan hidup. 
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Rubrik Mengagumi Keteraturan dan Kompleksitas Ciptaan Tuhan tentang 
Keanekaragaman Hayati, Ekosistem, dan Lingkungan Hidup 
Kriteria Indikator 
A 
Pada saat praktikum mengamati protista secara mikroskopis, 
siswa menunjukkan sikap sangat mengagumi berbagai 
bentuk dari protista yang ditemukan pada berbagai macam 
sampel sebagai wujud kebesaran Tuhan. 
B 
Pada saat praktikum mengamati protista secara mikroskopis, 
siswa menunjukkan sikap mengagumi berbagai bentuk dari 
protista yang ditemukan pada berbagai macam sampel 
sebagai wujud kebesaran Tuhan. 
C 
Pada saat praktikum mengamati protista secara mikroskopis, 
siswa menunjukkan sikap kurang mengagumi berbagai 
bentuk dari protista yang ditemukan pada berbagai macam 
sampel sebagai wujud kebesaran Tuhan. 
K 
Pada saat praktikum mengamati protista secara mikroskopis, 
siswa menunjukkan sikap tidak mengagumi berbagai bentuk 
dari protista yang ditemukan pada berbagai macam sampel 
sebagai wujud kebesaran Tuhan. 
Kompetensi Sikap Sosial 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
Menghayati dan mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, 
damai), santun, responsif dan proaktif 
dan menunjukan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur sesuai 
data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan 
peduli dalam observasi dan eksperimen, 
berani dan santun dalam mengajukan 
pertanyaan dan berargumentasi, peduli 
lingkungan,  gotong royong, bekerjasama, 
cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan 
kritis, responsif dan proaktif dalam dalam 
setiap tindakan dan dalam melakukan 
pengamatan dan percobaan di dalam 
kelas/laboratorium maupun di luar 
kelas/laboratorium. 
 
No. Nama Siswa 
Kriteria Sikap 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
D
is
ip
li
n
 
K
er
ja
sa
m
a
 
K
ej
u
ju
ra
n
 
K
et
el
it
ia
n
 
K
et
ek
u
n
a
n
  
T
a
n
g
g
u
n
g
 
J
a
w
a
b
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 Ketentuan : 
 1 jika peserta didik tidak memperlihatkan perilaku yang tertera dalam 
indikator. 
 2 jika peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang tertera dalam 
indikator. 
 3 jika peserta didik kurang memperlihatkan perilaku yang tertera dalam 
indikator. 
 4 jika peserta didik sudah memperlihatkan perilaku yang tertera dalam 
indikator. 
 
 Format Penilaian 
       
∑     
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PENILAIAN KETERAMPILAN 
 
Materi  : Ciri-ciri umum pada Protista 
Kelas/ Semester : X (Sepuluh)/ 1 (Ganjil) 
Hari, Tanggal : 
 
Rubrik Penilaian Portofolio Praktikum Biologi 
Kriteria Skor Indikator 
Persiapan 
Skor maksimal 3 
3 Pemilihan alat dan bahan tepat 
2 Pemilihan alat atau bahan tepat 
1 Pemilihan alat dan bahan belum tepat 
Pelaksanaan 
Skor maksimal 3 
3 Rangkaian alat tepat dan rapi 
2 Rangkaian alat tepat atau rapi 
1 Rangkaian alat tidak tepat dan tidak rapi 
3 Langkah kerja dan waktu pelaksanaan tepat 
2 Langkah kerja atau waktu pelaksanaan tepat 
1 Langkah kerja dan waktu pelaksanaan tidak tepat 
3 Memperhatikan keselamatan kerja dan kebersihan 
2 Memperhatikan keselamatan kerja atau kebersihan 
1 Tidak memperhatikan keselamatan kerja dan kebersihan 
Hasil 
Skor maksimal 3 
3 Data akurat 
2 Data kurang akurat 
1 Data tidak akurat 
3 Kesimpulan tepat 
2 Kesimpulan kurang tepat 
1 Kesimpulan tidak tepat 
Laporan 
Skor maksimal 3 
3 Tampilan menarik dan bahasa sesuai kaidah 
2 Tampilan menarik atau bahasa sesuai kaidah 
1 Tampilan tidak menarik dan bahasa tidak sesuai kaidah 
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No. Nama Siswa 
Indikator 
Jumlah 
Skor 
Nila
i 
A
la
t 
d
a
n
 
B
a
h
a
n
 
R
a
n
g
k
a
ia
n
 
A
la
t 
L
a
n
g
k
a
h
 
K
er
ja
 
K
es
el
a
m
a
ta
n
 K
er
ja
 
D
a
ta
 
K
es
im
p
u
la
n
 
T
a
m
p
il
a
n
 
L
a
p
o
ra
n
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 Format Penilaian 
       
∑     
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KLASIFIKASI DAN PERANAN JAMUR 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 8 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas/Semester : X (Sepuluh)/2 
Materi Pokok : Klasifikasi dan Peranan Jamur 
Alokasi Waktu : 6 × 45 menit 
 
A.  Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B.  Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 1.1. Mengagumi keteraturan dan 
kompleksitas ciptaan Tuhan tentang 
keanekaragaman hayati, ekosistem 
dan lingkungan hidup. 
1.1.1 Merasa kagum keteraturan ciri 
umum  jamur, cara hidup, habitat, 
peranan dari segi  ekologis, 
ekonomis, dan medis pada 
kehidupan sehari-hari 
2. 2.1. Berperilaku ilmiah (memiliki rasa 
ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung 
jawab; terbuka; kritis; kreatif; 
inovatif dan peduli lingkungan) 
2.1.1 Menunjukkan ketekunan, kerja 
sama, bertanggung jawab dalam 
belajar dan bekerja baik secara 
individu maupun kelompok 
diskusi. 
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dalam aktivitas sehari-hari sebagai 
wujud implementasi sikap dalam 
melakukan pengamatan, percobaan, 
dan berdiskusi 
 
 2.2. Peduli terhadap keselamatan diri dan 
lingkungan dengan menerapkan 
prinsip keselamatan kerja saat 
melakukan kegiatan pengamatan dan 
percobaan di laboratorium dan di 
lingkungan sekitar 
2.2.1 Menerapkan prinsip keselamatan 
kerja dalam praktikum pembuatan 
tempe   
 
3 3.6. Menerapkan prinsip klasifikasi 
untuk menggolongkan jamur 
berdasarkan ciri-ciri dan cara 
reproduksinya melalui pengamatan 
secara teliti dan sistematis. 
3.6.1 Membedakan  bentuk spora 
vegetatif dan generatif pada 
jamur. 
3.6.2 Mengidentifikasi cara reproduksi 
vegetatif dan generatif pada 
jamur. 
3.6.3  Menjelaskan dasar klasifikasi 
jamur  
3.6.4  Mengklasifikasikan jenis-jenis 
jamur berdasarkan ciri-ciri dan 
cara reproduksinya 
3.6.5  Mendiskripsikan daur hidup 
masing-masing devisi 
4. 4.6  Menyajikan data hasil pengamatan 
ciri-ciri dan peran jamur dalam 
kehidupan dan lingkungan  dalam 
bentuk laporan tertulis dan 
mempresentasikannya. 
4.6.1  Menjelaskan ciri umum serta cara 
hidup jamur 
4.6.2  Mengomunikasikan hasil diskusi 
kelompok mengenai ciri umum 
jamur melalui pengamatan 
langsung  objek jamur, gambar 
dan kajian literatur. 
4.6.3 Mengomunikasikan laporan hasil 
praktikum  peranan jamur dalam 
pembuatan tempe. 
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C. Tujuan Pembelajaran 
1. Sikap   
Siswa menunjukkan ketekunan, kerja sama dan tanggung jawab dalam belajar dan 
bekerja. 
2. Pengetahuan 
a. Siswa meyebutkan ciri umum jamur, cara hidup jamur berdasarkan pengamatan 
gambar dan kajian literatur. 
b. Siswa dapat membedakan cara reproduksi vegetatif dan generatif pada jamur. 
c. Siswa dapat menjelaskan perbedaan bentuk spora vegetatif dan generatif pada 
jamur. 
d. Siswa dapat menjelaskan dasar klasifikasi jamur. 
e. Siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis jamur berdasarkan ciri-ciri dan cara 
reproduksinya. 
f. Menyebutkan  peranan jamur bagi kehidupan melalui praktikum pembuatan tempe 
dan kajian literatur 
3. Keterampilan 
a. Siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang charta reproduksi vegetatif 
dan generatif pada jamur. 
b. Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang klasifikasi jamur 
c. Siswa mampu mempresentasikan hasil praktikum pembuatan tempe 
 
D. Materi Pembelajaran 
Jamur merupakan suatu organisme heterotrof yang bersel tunggal ataupun 
banyak, eukariotik, tidak berklorofil, tidak mempunyai daun dan akar sejati, dinding 
selnya mengandung kitin. Cara jamur memperoleh makanan dengan cara menyerap dari 
lingkungan atau substratnya. Makanan tersebut berbentuk senyawa kompleks yang 
diuraikan dengan menggunakan enzim hidrolitik ekstraseluler. Jamur atau fungi ada yang 
hidup sebagai saprofit, parasit, dan simbiosis.  
Jamur berkembang biak secara aseksual dan seksual. Aseksual dengan cara 
fragmentasi (pembelahan), budding (tunas) dan pembentukan spora aseksual. 
Sedangkan, perkembangbiakan seksual dilakukan dengan peleburan inti sel dari 2 sel 
induk untuk membentuk spora seksual melalui tiga tahap yaitu plasmogami, kariogami, 
meiosis. 
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Berdasarkan cara dan ciri reproduksinya (seksual), jamur dikelompokkan dalam 
empat kelas yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota.  
Simbiosis antara jamur dengan makhluk lain, yaitu mikoriza dan lichenes (lumut 
kerak). Mikoriza adalah jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Lumut kerak 
adalah simbiosis antara jamur dan alga. Peranan jamur ada yang menguntungkan dan 
merugikan. Peran yang menguntungkan misalnya sebagai pengurai, bahan pangan, obat-
obatan, asam organik untuk kesuburan tanaman. Peran yang merugikan misalnya 
membusukkan makanan, merusak tanaman dan menimbulkan penyakit. 
 
E. Metode Pembelajaran: 
1. Pendekatan :  scientific approach (pendekatan ilmiah). 
2. Metode : diskusi, tanya jawab, presentasi, eksperimen. 
 
F. Sumber Belajar 
1.  Buku guru 
 Biggs, A., K. Gregg, W. C. Hagins, C. Kapicka, L. Lundgren, P. Rillero, 2002. 
Biology, the Dynamics of Life. Glencoe McGraw-Hill: New York. 
 Campbell, Neil A. 2002. Biologi I Edisi Kelima Jilid 1. Jakarta: Erlangga. 
2. Buku siswa 
 Aryulina, Diah, dkk. 2007. Biologi 1. Jakarta: Esis. 
 Irnaningtyas. 2013. Biologi untuk SMA/MA kelas X. Jakarta : Erlangga. 
 Subardi. 2009. BSE Panduan Pembelajaran Biologi Kelas X. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Depaternen Pendidikan Nasional. 
3. Gambar dan artikel yang diakses dari: 
 http://evapurnamasari99.blogspot.com/2011/09/klasifikasi-jamur.html 
 http://www.artikelbiologi.com/2013/10/ciri-dan-klasifikasi-jamur.html 
 http://kahfiking.blogspot.com/2012/12/ciri-dan-klasifikasi-jamur.html 
 
 
G.  Media dan Alat Pembelajaran 
1. Media 
a. objek dan media jamur  
b. gambar hifa 
c. Powerpoint tentang fenomena gambar roti yang belum ditumbuhi jamur dan yang 
sudah ditumbuhi jamur 
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d. Charta reproduksi aseksual dan seksual jamur makroskopis. 
e. LKS : 
- LKS ciri umum jamur 
- LKS reproduksi jamur 
- LKS klasifikasi jamur 
- LKS peranan jamur 
f. Video proses pembuatan  tempe 
2. Alat Pembelajaran 
a. Papan tulis h. Peniris atau saringan 
b. Spidol  i. Tampah 
c. Laptop j. Sendok 
d. LCD k. Kantong plastik atau daun pisang 
e. Proyektor  l. Serbet 
f. Kompor m. Kedelai 1 kg   
g. Panci n. Ragi tempe 1 sendok teh  
 
 
 
 
H.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
       Pertemuan 1 (2 x 45 menit) 
Kegiatan Guru Siswa Alokasi waktu 
Pendahuluan 
 
  
Mengucapkan salam dan  
doa. 
 
Menjawab salam serta 
berdoa menurut agama dan 
kepercayaan. 
 
10 menit  
 
 Mengingat kembali materi 
semester lalu 
 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
Merespon pertanyaan guru. 
 
Inti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membentuk kelompok 
belajar yang terdiri enam 
siswa setiap kelompok. 
Berkumpul dalam 
kelompok masing-masing. 
     70 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengamati 
Menyajikan  2 buah sampel 
jamur(jamur roti dan jamur 
kayu) pada subtrat yang 
berbeda    
Mengamati 
Mengamati sampel jamur 
(jamur roti dan jamur 
kayu) pada subtrat berbeda 
yang disajikan oleh guru 
Menanya 
Membimbing siswa untuk 
mengajukan pertanyaan 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan 
kritis, seperti: 
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tentang ciri jamur 
 
Mengapa morfologinya 
berbeda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengumpulkan data 
Mengarahkan siswa untuk 
mengerjakan LKS tentang 
ciri umum jamur melalui 
pengamatan obyek jamur  
Pleurotus ostreatus, 
Auricularia auricula, 
Ganoderma applantum , 
Rhizopus orizae,  meliputi 
warna, struktur tubuh, serta 
gambar hifanya 
Mengumpulkan data 
 Membandingkan ciri  
morfologi (warna, 
struktur tubuh) jamur 
Pleurotus ostreatus, 
Auricularia auricula, 
Ganoderma applantum, 
Rhizopus orizae serta 
gambar hifanya 
 Mengidentifikasi cara 
hidup dan bentuk hifa 
jamur melalui studi 
literatur. 
Mengasosiasi 
Membimbing siswa untuk 
mendiskusikan ciri  
morfologi (warna, struktur 
tubuh) Pleurotus ostreatus, 
Auricularia auricula, 
Ganoderma applantum, 
Rhizopus orizae beserta cara 
hidup melalui kajian 
literatur. 
Mengasosiasi 
Mendiskusikan ciri 
morfologi (warna, struktur 
tubuh) Pleurotus ostreatus, 
Auricularia auricula, 
Ganoderma applantum, 
Rhizopus orizae beserta 
cara hidup melalui kajian 
literatur. 
Mengomunikasikan 
Memotivasi siswa 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok. 
 
Mengkomunikasikan 
Mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok 
mengenai ciri umum jamur 
beserta cara hidup  
Penutup Mengarahkan siswa 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
Menyimpulkan hasil 
pembelajaran yang 
didapatkan pada hari ini. 
10  menit 
Memberi penguatan tentang 
ciri umum dan  cara hidup 
serta  habitat jamur. 
Mendengarkan informasi 
yang disampaikan oleh 
guru. 
 
Pertemuan 2 (1 × 45 menit) 
Kegiatan Guru Siswa Alokasi Waktu 
Pendahuluan Memberi salam dan 
memeriksa kehadiran siswa. 
Menjawab salam. 5 menit 
Menjelaskan tujuan 
pembelajaran. 
Mendengarkan penjelasan 
guru. 
Inti 
 
 
 
 
Mengamati 
Menyajikan fenomena berupa 
roti yang ditumbuhi jamur 
dan belum ditumbuhi jamur 
serta gambarnya untuk 
Mengamati 
Mengamati gambar yang 
ditampilkan. 
35 menit 
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merangsang siswa lebih fokus 
mengikuti pelajaran dan 
membuat pertanyaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menanya 
Mengarahkan siswa untuk 
bertanya tentang fenomena 
gambar yang ditampilkan. 
 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan 
kritis, seperti: 
 Bagaimana jamur bisa 
tumbuh di roti? 
 Bagaimana jamur 
dapat memperbanyak 
diri? 
Mengumpulkan Data 
 Membagi siswa menjadi 5 
kelompok. 
 Membagi LKS dan 
mengarahkan siswa untuk 
berdiskusi kelompok. 
 Mempersiapkan media 
berupa charta reproduksi 
jamur di papan tulis. 
Mengumpulkan Data 
 Menempatkan diri pada 
kelompoknya masing-
masing. 
 Mendiskusikan LKS 
bersama kelompoknya 
 Mengkaji literatur: 
Irnaningtyas. 2013. 
Biologi Untuk SMA/MA 
Kelas X. Jakarta: 
Erlangga. Hal.: 183 -
184 dan literatur yang 
lain. 
Mengasosiasikan 
Membimbing siswa untuk 
menyimpulkan hasil diskusi 
dan melengkapi charta yang 
telah disediakan guru. 
Mengasosiasikan 
Melengkapi charta yang 
telah disediakan guru 
berdasarkan hasil diskusi 
kelompok. 
Mengkomunikasikan 
Memotivasi siswa 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok dan 
mengklarifikasinya. 
Mengkomunikasikan 
Mempresentasikan hasil 
diskusi LKS. 
Penutup Mengarahkan siswa 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran, serta 
mendorong siswa untuk 
selalu bersyukur atas karunia 
Tuhan. 
Menyimpulkan hasil 
pembelajaran serta 
mensyukuri karunia 
Tuhan. 
5 menit 
Menginformasikan pada 
siswa untuk mempelajari 
tentang klasifikasi jamur 
Memperhatikan informasi 
yang disampaikan guru. 
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untuk pertemuan selanjutnya.  
 
Pertemuan 3 (2 x 45 menit) 
Kegiatan Guru Siswa Alokasi Waktu 
Pendahuluan 
 
 
 
 
 
 
Memberi salam dan 
memeriksa kehadiran siswa 
Menjawab salam 10 menit 
 
 
 
 
Apersepsi dan motivasi: 
Mengingatkan materi 
sebelumnya (ciri umum dan 
reproduksi jamur) 
 
Merespon pertanyaan guru  
 
Menjelaskan tujuan 
pembelajaran 
Mendengarkan penjelasan 
guru 
Membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok yang 
terdiri dari 4-5 orang 
Menempatkan diri sesuai 
kelompoknya masing-
masing 
Inti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengamati : 
Menampilkan video berbagai 
macam jamur  
Mengamati : 
Memperhatikan video 
yang ditampilkan oleh 
guru  
65 menit 
 
 
 
Menanya : 
Mengarahkan siswa untuk 
bertanya tentang vidio yang 
ditampilkan 
Menanya : 
Mengajukan pertanyaan 
dari vidio yang 
ditampilkan 
 Bagaimanakah cara 
pengklasifikasian 
jamur yang berbeda-
beda tersebut? 
Mengumpulkan Data:  
 Membimbing siswa 
mengklasifikasikan jamur 
berdasarkan ciri dan alat 
reproduksinya dengan 
menggunakan objek dan 
Mengumpulkan Data: 
 Mengklasifikasikan 
jamur berdasarkan ciri 
dan alat reproduksinya 
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media jamur  
Mengasosiasikan 
 Membimbing siswa untuk 
menyimpulkan bahwa ciri 
dan alat reproduksi 
sebagai dasar 
pengklasifikasian jamur  
Mengasosiasikan 
Kerjasama dengan 
kelompok untuk 
menyimpulkan hasil 
diskusi berdasarkan 
pengamaan gambar dan 
studi literature 
Mengkomunikasikan 
 Membimbing siswa untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok. 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan 
hasil diskusi masing-
masing kelompok. 
Penutup  Memberikan tambahan 
informasi, meluruskan hal-
hal yang belum tepat 
mengenai dasar klasifkasi 
jamur 
 Mengakhiri pelajaran 
dengan salam 
 Memperhatikan 
penjelasan guru 
 
 
 
 Menjawab salam  
15 menit 
 
       Pertemuan 4 (2 x 45 menit) 
Kegiatan Guru Siswa Alokasi waktu 
Pendahuluan  Mengucapkan salam dan  
doa. 
 
Menjawab salam  dan 
berdoa menurut agama dan 
kepercayaan. 
5 menit 
Apersepsi dan motivasi: 
Apakah yang akan terjadi jika 
tidak ada jamur? 
Merespon pertanyaan 
guru. 
 
Inti 
 
 
Membentuk tiga kelompok, 
setiap kelompok terdiri dari 
lima orang. 
Berkumpul dalam 
kelompoknya. 
 
75 menit 
 
 
Mengumpulkan data 
(eksperimen) 
Mengarahkan siswa untuk 
melaksanakan kegiatan 
praktikum pembuatan tempe. 
Mengumpulkan data 
(eksperimen)  
Melakukan kegiatan 
praktikum sesuai dengan 
arahan guru. 
Mengasosiasi 
 Membimbing siswa untuk 
mendiskusikan peranan 
jamur dalam proses 
Mengasosiasi 
 Mendiskusikan peranan 
jamur dalam proses 
pembuatan tempe. 
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pembuatan tempe. 
 Membimbing siswa untuk 
mendiskusikan peranan 
jamur dari segi ekologis, 
ekonomis, dan medis bagi 
kehidupan. 
 
 Mendiskusikan peranan 
jamur dari segi 
ekologis, ekonomis, 
dan medis bagi 
kehidupan. 
Mengomunikasikan 
Membimbing siswa untuk 
mempresentasikan laporan 
praktikum sementara. 
 
Mengkomunikasikan 
Mempresentasikan laporan 
praktikum sementara 
mengenai pembuatan 
tempe. 
Penutup Mengarahkan siswa 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran . 
Menyimpulkan hasil 
pembelajaran yang 
didapatkan. 
10 menit 
Mengakhiri pembelajaran 
dengan mengucapkan salam. 
Menjawab salam. 
 
Pertemuan 5 (1 x 45 menit) 
Kegiatan Guru Siswa Alokasi waktu 
Pendahuluan  Mengucapkan salam dan doa. 
 
Menjawab salam  dan 
berdoa menurut agama dan 
kepercayaan masing-
masing. 
5 menit 
Apersepsi dan motivasi:  
Menanyakan materi 
sebelumnya. 
Merespon pertanyaan 
guru. 
 
Inti Mengomunikasikan: 
Membimbing siswa untuk 
mempresentasikan laporan 
hasil praktikum. 
 
Mengkomunikasikan 
Mempresentasikan laporan 
hasil praktikum mengenai 
peranan jamur dalam 
proses pembuatan tempe  
35 menit 
 
Penutup Mengarahkan siswa 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
Menyimpulkan hasil 
pembelajaran yang 
didapatkan. 
5 menit 
Mengakhiri pembelajaran 
dengan mengucapkan salam. 
Menjawab salam. 
 
Pertemuan 6  (1 x 45 menit) 
Kegiatan Guru Siswa Alokasi waktu 
Ulangan Harian 45 menit 
 
I. Penilaian 
1. Sikap spiritual 
a. Teknik penilaian : penilaian diri 
b. Bentuk instrumen : lembar penilaian diri 
c. Kisi-kisi 
No Indikator Butir 
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Instrumen 
1 Meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan jamur berukuran 
mikroskopis dan makroskopis 
LP KI 1 
2 Mengagumi keteraturan struktur jamur sebagai ciptaan Tuhan 
YME 
3 Mengagumi macam-macam jenis jamur sebagai bentuk keyakinan 
terhadap Tuhan YME 
4 Mengagungkan Tuhan YME terhadap kompleksitas proses 
reproduksi jamur 
5 Meyakini bahwa Tuhan menciptakan jamur sebagai penyebab 
penyakit 
6 Mensyukuri bahwa Tuhan menciptakan jamur dapat dimanfaatkan 
dalam bidang ekologis, ekonomis, dan medis 
 Instrument lampiran 1 
2. Sikap sosial 
Menunjukkan ketekunan, kerja sama, dan bertanggung jawab dalam belajar dan 
bekerja baik secara individu maupun kelompok diskusi. 
a. Teknik penilaian : observasi 
b. Bentuk instrumen : lembar observasi 
c. Kisi-kisi 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1.  Tekun LP KI 2 
2.  Bekerja sama  LP  KI 2 
3.  Bertanggung jawab LP  KI 2 
Instrument lampiran 2 
3. Pengetahuan 
I. LKS Ciri Umum 
a. Teknik penilaian: Tes Tertulis 
b. Bentuk Instrumen: LKS 
c. Kisi-kisi: 
No. Indikator Butir Instrumen 
1.  Siswa dapat menjelaskan ciri umum serta cara hidup 
jamur 
LP KI 3 
  Instrument lampiran 3 
II. LKS Reproduksi 
a. Teknik penilaian: Tes Tertulis 
b. Bentuk Instrumen: LKS 
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c. Kisi-kisi: 
No. Indikator Butir Instrumen 
1.  Siswa dapat Membedakan  bentuk spora vegetatif 
dan generatif pada jamur. 
LP KI 3 
2. Siswa dapat mengidentifikasi cara reproduksi 
vegetatif dan generatif pada jamur. 
  Instrumet lampiran 3 
III. LKS Klasifikasi 
a. Teknik penilaian: Tes Tertulis 
b. Bentuk Instrumen: LKS 
c. Kisi-kisi: 
 
 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Siswa dapat menjelaskan dasar klasifikasi jamur  
LP KI 3 
2. Siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis jamur 
berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya 
3. Siswa dapat mendiskripsikan daur hidup masing-
masing devisi 
  Instrument lampiran 3 
IV. Ulangan Harian 
a. Teknik penilaian : tes tertulis 
b. Bentuk instrumen : pilihan ganda dan uraian 
c. Kisi-kisi 
NO Indikator pencapaian Bentuk Soal Nomor Soal 
1 Mengomunikasikan hasil diskusi 
kelompok mengenai ciri umum jamur 
melalui pengamatan langsung, gambar  
dan kajian literatur. 
PG 1, 2, 3 
Uraian 1 
2 Menjelaskan cara reproduksi vegetatif dan 
generatif pada jamur 
PG 4,5,6,7,8,10 
Uraian 2 
Menjelaskan perbedaan bentuk spora 
vegetatif dan generatif pada jamur. 
PG 9 
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3 Menjelaskan dasar pengelompokkan 
(klasifikasi)  fungi dan membedakan 
berbagai golongan jamur berdasarkan ciri 
morfologinya. 
PG 11 
Mengklasifikasikan jenis-jenis jamur 
berdasarkan ciri-ciri dan cara 
reproduksinya 
PG 12,13,14,15,16,
17 
Uraian 3 
4 Menjelaskan peranan jamur bagi 
kehidupan 
PG 18,19,20 
Uraian 4 
 Instrument lampiran 4 
4. Ketrampilan 
a. Teknik penilaian : observasi 
b. Bentuk instrumen : lembar observasi 
c. Kisi-Kisi 
Penilaian presentasi 
 
 
 
 *K (Kurang), C (Cukup), B (Baik), SB (Sangat Baik) 
 
Observasi penilaian praktikum 
No. 
Ranah 
Psikomotorik 
Aspek yang Diamati 
Nomor 
Pernyataan 
1 Persiapan  Penggunaan jas lab 
 Kesiapan pendukung (lap, tisu, dan lain-
lain) 
 Kesiapan bahan dan alat praktikum 
 Kebersihan diri sebelum praktikum 
No. 1 
No. 2 
 
No. 3 
No. 4 
2 Pelaksanaan  Ketepatan menggunakan alat dan bahan 
 Ketepatan dalam proses 
No. 5 
 
NO Aspek yang dinilai 
Penilaian* 
K C B SB 
1 Penyiapan bahan presentasi     
2 Penyampaikan materi     
3 Mengajukan pertanyaan     
4 Memberikan jawaban     
5 Menyimpulkan hasil presentasi     
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 Kerapihan dan kebersihan alat No. 6 
No. 7 
3 Hasil Menginterpretasikan data hasil praktikum 
 Mengkomunikasikan hasil praktikum 
(produk) 
No. 8 
 
Teknik Bentuk Instrumen 
Obervasi/Pengamatan sikap Lembar pengamatan sikap dan rubrik 
Lembar pengamatan praktikum dan rubrik 
Tugas Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
Portofolio Laporan Hasil Praktikum 
 
   Yogyakarta, 27  Juli 2015 
Mengetahui    Guru Mata Pelajaran, 
Kepala Sekolah,   
 
    
Drs. Munjid Nur Alamsyah, M.M.          Ari Nuraeni, S.Pd 
NIP.19611212 198703 2 007     NIP. 19721110 200604 2 022 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
 
Gambar 2. Praktikum Pengamatan Jamur 
 
 
Gambar 3. Praktikum Pengamatan Protista 
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Gambar 4. Pelaksanaan Pembelajaran Materi Protista di Kelas 
 
 
Gambar 5. Pelaksanaan Pembelajaran Materi Fungi di Kelas 
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